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Niken Ayu Rahmawati. K4412056. PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE GROUP INVESTIGATION (GI) 
DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL DALAM PEMBELAJARAN 
SEJARAH UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN HASIL 
BELAJAR SISWA KELAS XI IPS 1 SMA BATIK 1 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah: 1) penerapan model 
pembelajaran Group Investigation (GI) dengan media audio visual dapat 
meningkatkan keaktifan siswa, 2) penerapan model pembelajaran Group 
Investigation (GI) dengan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa dalam mata pelajaran sejarah. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua kali siklus dan setiap siklus terdiri dari empat tahap, 
yakni perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
siswa, guru, dan proses pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 1 SMA Batik 1 
Surakarta. Sumber data penelitian ini berasal dari informan, dokumen, file, 
tempat, dan kejadian. sumber data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, 
tes, dan dokumen. Uji validasi datanya menggunakan teknik trianggulasi yaitu 
trianggulasi metode dan sumber. Teknik analisis data dilakukan dengan metode 
deskriptif komparatif di mana peneliti membandingkan nilai tes dari kondisi awal, 
nilai tes setelah tindakan, yang kemudian direfleksi serta menganalisis proses 
belajar yang terjadi selama penelitian berlangsung.  
Hasil penelitian ini menunjukkan setelah diterapkannya model 
pembelajaran GI dengan media audio visual terjadi peningkatan keaktifan dan 
hasil belajar sejarah siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian di mana: (1) 
sebelum dilakukan tindakan prosentase keaktifan belajar siswa sebesar 26,80%, 
krmudian pada siklus I meningkat menjadi 46,37%, dan pada siklus II meningkat 
menjadi 84,67%., (2) Hasil belajar siswa yang mencapai kriteria ketuntasan 
minimal sebelum penelitian ada 32 siswa (68,08%), pada siklus I meningkat 
menjadi 39 siswa (82,97%), dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 47 siswa 
(100%). Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan metode Group Investigation 
(GI) dengan menggunakan media audio visual dapat meningkatkan keaktifan dan 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah siswa kelas XI IPS 1 SMA Batik 1 
Surakarta pada tahun ajaran 2015/2016. 
 










Niken Ayu Rahmawati. K4412056. THE APPLICATION OF LEARNING 
MODELCOOPERATIVE TYPE GROUP INVESTIGATION (GI) WITH 
AUDIO VISUAL MEDIA TOWARD STUDENTS’ ACTIVNESS AND 
STUDENT’S OUTCOME OF HISTORICAL LEARNING IN CLASS XI IPS 1 
SMA BATIK 1 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis, 
Surakarta: Faculty of Education and Teacher Training University of Sebelas 
Maret Surakarta, Mei 2016.  
The purpose of this reserch is to know: 1) the application of learning 
model group investigation with audio visual media toward students’ activness, 2) 
the application of learning model group investigation with audio visual media 
toward student’s outcome of historical learning in class XI IPS 1 SMA Batik 1 
Surakarta. 
This research is about Class Action Research (CAR) that consist of two 
cycles while each one include planning, action, observation, and reflection. The 
subject of this research are students, teacher, teaching practice and historical 
teaching process in XI IPS 1 SMA BATIK 1 Surakarta. The researcher basically 
did indepth interview, observation, examination, and literature to collect the data. 
The data validation of this research is triangulation method and triangulation 
source. The data analysis technique is descriptive comparative method in which 
researchers compare the test scores from the first conditions, the value of the test 
after the action, which is then reflected and analyze the learning process that 
occurs during the study. 
The result shows that students activeness and their outcomes are improve 
significantly. It could be watched by (1) on pre treatment, students activeness is 
about 26,80%, then becomes 46,37% on the first cycle, and increases until 
84,67% on the second cycle. (2) Their outcomes of minimun passing criteria for 
32 students on pre treatment is (68,08%), after that it becomes( 82,97%) on the 
first cycle with 39 students, and going to be (100%) with 47 students on the 
second cycle. The conclusion is Group Investigation that use audio visual media 
can improve students activeness and their outcomes when studying Historical 
subject in class XI IPS 1 SMA Batik 1 Surakarta in the academic year 2015/2016.. 
 












“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”  
(Aristoteles)  
“Dia yang tahu, tidak bicara. Dia yang bicara, tidak tahu” 
(Lao Tse) 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksanakan/diperbuatnya” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak” 
(Aldus Huxley) 
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